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Usaha jasa cetak photobook adalah sebuah usaha jasa yang mencetak foto 
untuk dijadikan sebuah buku album yang modern dengan desain yang cantik sesuai 
dengan request pembelinya. Pada saat ini belum banyak usaha jasa cetak foto yang 
menggunakan sistem penjualan secara online terlebih karena sistem pemesanannya 
yang Pre-Order. Oleh sebab itu, produksi yang dihasilkan masih terbatas oleh 
pembeli yang datang ke tempat. Pada sistem ini mengembangkan usaha jasa cetak 
photobook agar dapat bertransaksi secara online. Sistem pembayaran dapat dilakukan 
dengan transfer bank dan bukti transfer perlu diupload di sistem. Sehingga 
masyarakat luar kota dapat membeli produk photobook.  
Sistem ini digunakan oleh dua user yaitu pemilik yang juga sebagai admin, dan 
pelanggan. Pemilik dapat mengelola produk yang dijual, daftar transaksi, daftar 
pelanggan, dan melihat laporan penjualan. Pelanggan diberikan fitur untuk memesan 
dan mengecek biaya pengiriman secara otomatis didalam sistem. Selain itu, 
pelanggan juga diberikan fitur khusus untuk meminta revisi desain sebanyak tiga kali 
dengan mencantumkan catatan di sistem. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis menerapkan sistem penjualan photobook 
berbasis web ini dengan menggunakan API RajaOngkir untuk menghitung biaya 
pengiriman secara otomatis dan menerapkan fitur revisi desain untuk kepuasan 
pelanggan. Dengan aplikasi yang dibuat ini diharapkan mampu membantu pemilik 
usaha jasa cetak photobook dalam menjual produk dan pembeli dalam pemesanannya 
tidak harus datang ke toko secara langsung.  
 






A photobook printing service business is a service business that prints photos 
to be used as a modern album book with a beautiful design according to the buyer's 
request. At this time there are not many photo printing service businesses that use an 
online sales system, especially because the ordering system is Pre-Order. Therefore, 
the resulting production is still limited by buyers who come to the place. This system 
develops a photobook printing service business so that you can transact online. The 
payment system can be done by bank transfer and proof of transfer needs to be 
uploaded in the system. So that people outside the city can buy photobook products. 
This system is used by two users, namely the owner who is also an admin, and 
the customer. Owners can manage products sold, transaction lists, customer lists, 
and view sales reports. Customers are given the feature to order and check shipping 
costs automatically in the system. In addition, customers are also given a special 
feature to request a design revision three times by including a note in the system. 
Based on the description above, the author applies this web-based photobook 
sales system using the API RajaOngkir to calculate shipping costs automatically and 
implements the design revision feature for customer satisfaction. With this 
application, it is expected to be able to help business owners of photobook printing 
services in selling products and buyers in ordering do not have to come to the store 
directly. 
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